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แผนผังจัดระเบียบตนเอง และ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่
แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของปัญหา (2) การออกแบบรูปแบบ (3) การพัฒนารูปแบบ (4) การทดลองใช้รูปแบบ และ (5) การประเมินรูปแบบการ
จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบทดสอบท่ีผ่าน
การวิเคราะห์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 เครื่องมือที่ใช้ทดลองรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเองคือ โปรแกรมเวกา 3.8.0 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง ได้รูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 





เรียนการสอนและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพได้   
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A Synthesis of Student Grouping Model with Different Competency 
Using Self-Organizing Map Technique 
 
Arthit  Kleebrung1* Charun Sanrach2 and Krich  Sintanakul2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to synthesize a Student Grouping Model with Different 
Competency using Self-Organizing Map Technique (SGM-DCC-SOM) 2) to analyze the result of SGM-DCC-
SOM. The methodology consisted of five steps: (1) problem analysis (2) model design (3) model 
development (4) model test and (5) model evaluation. The sample of SGM-DCC-SOM were 100 
students of certificate and diploma programs in department of Business Computer, Information 
Technology, and Electronics. The research instrument used for collecting the data was Professional 
Qualification Framework in System Developer Level 3 test. The research instrument used for testing the 
SGM-DCC-SOM was Weka 3.8.0. The synthetic results of SGM-DCC-SOM consisted of four elements; 
students, competency; clustering; and learning. The result of student analyzes by SGM-DCC-SOM 
model, we can manage procedures and activities for students, especially a collaborative learning, 
student and help and support each other and promoted their potentials and competency. The SGM-
DCC-SOM model can apply to learning activity for more efficiency of learning.  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ สาขา 
วิชาอเิล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 
ปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จํานวน 30 คน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จํานวน 
20  คน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ ปวช. จํานวน 20 คน 
กลุ่มที่จบ ม.6 จํานวน 20 คน  นักศึกษาระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จํานวน 10  คน รวมทั้งสิน 100 คน 









ระเบียบตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูป 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
4.1 การวิเคราะห์ ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันโดยทําการศึกษาปัญหาจากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555-2569  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิตอลคอน
เทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and 






ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน




4.3 การพัฒนา เป็นการนํารูปแบบที่ผ่านกระบวน 
การออกแบบมากําหนดโครงสร้างในเชิงตรรกะ โดย
จําลองรูปแบบด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบน








เทคนิควิธี ได้แก่ K-mean algorithm, Self-Organizing 
Map เพื่อหาเทคนิควิธีที่ทําให้รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียน
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
4.4.1 K-mean algorithm เป็นขั้นตอน
วิธีการจัดกลุ่มโดยวิธีแบ่งกั้น (Partitioning) ระเบียน 
ข้อมูลถูกแบ่งกั้นเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย โดยใช้
การกั้นระหว่างกลุ่มด้วยระยะทาง วิธีการ แบ่งกั้นนั้น 
กําหนดให้ข้อมูล n ระเบียน แบ่งเป็น K กลุ่มที่ไม่มี
สมาชิกร่วมกัน วิธีการเกาะกลุ่ม [3] โดยใช้วิธีแบ่งกั้นมี
ขั้นตอนดังนี้  
1) แบ่งกลุ่มข้อมลูเป็น k กลุ่มที่ไมใ่ช่เซตว่าง  
2) คํานวณจุดกึ่งกลาง (centroid) ของ
กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean)  
3) สําหรับแต่ละระเบียน นําระเบียน
เทียบกับจุดกึ่งกลาง เพื่อกําหนดกลุ่ม ให้กับระเบียน โดย
เลือกระยะจากระเบียนไปจุดกึ่งกลางที่ใกล้ที่สุด  
4) วนซ้ําจนกระทั่งไม่มีการเปล่ียนกลุ่ม
ของระเบียน หรือครบจํานวนรอบ สูงสุดที่กําหนดไว้  




กระบวนการเรียนรู้ [4], [5] ดังนี้ 
1) กําหนดโครงสร้างแผนผังโครงข่าย 2 
มิติ 




เพื่อหา “ผู้ชนะ” จากสมการ 
   �������, �� � ∑ ����� � ��������        (1) 
4) ปรับค่าน้ําหนักโครงข่ายบนแผนผัง 
จากสมการ 
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 ชั้น 3 
สม
EC1.1 แปลงห
         ลําดับง
EC1.2 พัฒนา
EC2.1 ออกแบ
         ย่อย  
EC2.2 ตรวจส
         ย่อย 
EC2.3 ทดสอบ
         บททด
EC2.4 บันทึก
         ทดสอ
EC3.1 หาจุดผิ
         ข้อผิดพ
EC3.2 แก้ไขข้
EC3.3 ทดสอบ










































กัพัฒนา    
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 ใน 3 สรรถ
 พัฒนาโปรแก
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
209
ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูล เป็นขั้นตอนการบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลคะแนนการทดสอบตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเบ้ืองต้น โดยรวบรวมคะแนนการปฏิบัติงานใน




สมรรถนะย่อยตามตารางที่ 2 ได้แก่ EC1.1คือสมรรถนะ
ย่อยที่1.1 EC1.2 คือสมรรถนะย่อยที่1.2 EC2.1 คือ
สมรรถนะย่อยที่2.1 EC2.2 คือสมรรถนะย่อยที่2.2   
EC2.3 คือสมรรถนะย่อยที่2.3 EC2.4 คือสมรรถนะย่อย
ที่2.4 EC3.1 คือสมรรถนะย่อยที่3.1 EC3.2คือสมรรถนะ
ย่อยที่3.2 และ EC3. 3 คือสมรรถนะย่อยที่3.3  
ขั้นที่ 2 จัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนดว้ยแผนผังจดั
ระเบียบตนเองตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในข้อ 4.4.2 
จากรูปที่ 4 และตารางที่ 3 กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
ย่อยอยู่ในระดับสูงสุด คือ 1.00 มีจํานวน 4 กลุ่ม คือ 
ผู้เรียน Clus5 ในสมรรถนะย่อยที่ 3.2  แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม ผู้เรียน Clus6 และ Clus8 ในสมรรถนะ
ย่อยที่ 2.4 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรม
ย่อย และ Clus7 มีในสมรรถนะย่อยที่ 2.1 ออกแบบ
ทดสอบโปรแกรมย่อย 
แต่เมื่อพิจารณาระดับสมรรถนะที่มีค่าต่ําที่สุด คือ 
0.00 พบว่า ผู้เรียน Clus1 มีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.1 
ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อย ต่ําที่สุด 
กลุ่มผู้เรียน Clus1 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.3 
ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด ส่วน
สมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบ
บททดสอบ โปรแกรมย่อย  




EC1.1 EC1.2 EC2.1 EC2.2 EC2.3 EC2.4 EC3.1 EC3.2 EC3.3 
Clus1 0.23 0.69 0.00 0.67 0.54 0.58 0.27 0.54 0.77 
Clus2 0.54 0.66 0.34 0.46 0.44 0.47 0.64 0.38 0.47 
Clus3 0.42 0.27 0.45 0.70 0.76 0.45 0.59 0.41 0.05 
Clus4 0.65 0.60 0.43 0.51 0.78 0.50 0.27 0.93 0.77 
Clus5 0.33 0.70 0.50 0.60 0.53 0.50 0.75 1.00 0.4 
Clus6 0.50 0.50 0.31 0.59 0.37 1.00 0.72 0.88 0.44 
Clus7 0.42 0.71 1.00 0.70 0.67 0.46 0.48 0.54 0.79 
Clus8 0.59 0.83 0.72 0.63 0.11 1.00 0.67 0.78 0.89 
Clus9 0.79 0.41 0.73 0.79 0.18 0.77 0.57 0.68 0.14 
          
กลุ่มผู้เรียน Clus2 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 1.2 
พัฒนาโปรแกรมตามผังไหล สูงที่ สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ 
โปรแกรมย่อย  




กลุ่มผู้เรียน Clus4 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.2 
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ 
โปรแกรมย่อย  
กลุ่มผู้เรียน Clus5 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.2 
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 1.1 แปลง และ / หรือ
ลําดับงาน เป็นผังไหล  
กลุ่มผู้เรียน Clus6 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 2.4 
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูง
ที่สุด สมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย  
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กลุ่มผู้เรียน Clus7 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะ 2.1 
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่
มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ 1.1แปลงหน้าจอและ/หรือลําดับ
งานเป็นผังไหล  
กลุ่มผู้เรียน Clus8 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 2.4 
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูงที่สุด 
สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 2.3 ทดสอบโปรแกรม
ย่อยตามบททดสอบ  
 กลุ่มผู้เรียน Clus9 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะ 1.1 
แปลงหน้าจอ และ / หรือ ลําดับงาน เป็นผังไหล และ 2.2 
ตรวจสอบทดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่มี








สมรรถนะย่อยแตกต่างกันโดยมีผู้เรียน 4 กลุ่ม  ที่มี 
สมรรถนะย่อยสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5  
เมื่อนําข้อมูลมาสร้างแผนภูมิแบบเรียงซ้อน 
ดังรูปที่ 6 พบว่าผู้เรียน Clus8 มีสมรรถนะโดยรวม 
สูงที่สุด แต่ยังมีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.3 ที่ยังต้อง
พัฒนา ส่วนผู้เรียนที่มีระดับสมรรถนะโดยรวมตํ่าที่สุดคือ 
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